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第160回東京医科大学医学会総会
日　　時　平成19年目l月17日（土）10：50～16：00
会　場東京医科大学病院本館6階臨床講堂、第一・第二・第三会議室
当番講座　神経生理学講座、外科学第五講座
■東京医科大学雑誌投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰
1．投稿論文奨励賞受賞講演
　　　　（1）　Combination　therapy　with　FK506　and　7－nitroindazol　inhibits　brain　damage　due　to　hypoxia－ischemia／
　　　　　　　reperfusion　in　the　newborn　eat
　　　　　　　（Department　of　Pediatrics）　O　Chikako　Nakada，　Yukito　Takei，　Akinori　Hoshika
　　　　（2）　lmmunohistochemical　distinction　between　pleural　malignant　mesothelioma　and　non－mucinous－type　poorly
　　　　　　　differentiated　adenocarcinoma　of　the　lung
　　　　　　　（Department　of　Surgery）　O　Koichi　Yashima，　Takashi　Hirano，　Koichi　Yoshida，　Hiroaki　Kataba，
　　　　　　　Yasuhumi　Kato，　Tatsuo　Ohira，　Harubumi　Kato
　　　　　　　（Department　of　Diagnostic　Pathology）　Hiromi　Serizawa
　　　（3）　Expression　of　laminin－5　72　chain　in　intrabronchial　lesions　during　carcinogenesis　of　the　bronchial　epith－
　　　　　　　elium　and　in　squamous　cell　carcinoma　of　the　lung
　　　　　　　（Department　of　Surgery）　O　Koichi　Yoshida，　Takashi　Hirano，　Yasufumi　Kato，　Koichi　Yashima，
　　　　　　　Tatsuo　Ohira，　Norihiko　lkeda，　Harubumi　Kato
　　　　　　　（Department　of　Diagnostic　Pathology）　Hiromi　Serizawa
　　　　　　　（Department　of　Pathology）　Yoshiro　Ebihara
　　　　　　　（Medical　Proteo　Scope）　Shingo　Akimoto
2．医学会奨励賞受賞講演
　　　（1）　The　prevention　effect　of　post－ERCP　pancreatitis　with　endoscopic　pancreatic　spontaneous　dislodgment　stent
　　　　　　　－a　randomized　controlled，　multicenter　study
　　　　　　　O　Atsushi　Sofunii・2，　Hiroyuki　Maguchii・3，　Takao　ltoii・2，　Akio　Katanumai・3，　Hiroyuki　Hisai　i・‘，
　　　　　　　Teitetsu　Niidoユ・5，　Masayuki　Toyoda1・6，　Tsuneshi　Fujii1・7，　Youji　Harada1・5，　Tadanori　Takada1・6
　　　　　　　Japanese　Pancreatic　Stent－Hokkaido　Kanto　Study　Group　（JPS－HKSG）i
　　　　　　　Tokyo　Medical　University　Hospital　（Department　of　Gastroenterology　and　Hepatology）2
　　　　　　　Teine－Keijinkai　Hospital　（Center　for　Gastroenterology）3
　　　　　　　Japan　Red　Cross　Date　General　Hospital　（Department　of　Gastroenterology）‘
　　　　　　　Toda　Chuo　General　Hospital　（Department　of　Gastroenterology）5
　　　　　　　Teikyo　University　Hospital　（Department　of　Surgery）6
　　　　　　　Asahikawa　City　Hospital　（Department　of　Gastroenterology）7
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　　（2）Platelet　rich　plasma（PRP）を用いた肺漏閉鎖に関する基礎的検討
　　　　（外科学第一）○木村雅一、高橋　充、平良真博、鈴木明彦、林博樹、長束美貴、
　　　　　　　　　　　宮島　邦治、梶原　直央、内田　　修、坪井　正博、大平　達夫、平野　　隆、
　　　　　　　　　　　加藤　治文
　　（3）タクロリムス（FK506）硝子体内注入によるラット実験的自己免疫1生ぶどう膜網膜炎の抑制
　　　　（眼科学）○大井　桂子、山川　直之、村瀬　耕平、毛塚　剛司、竹内　　大、後藤　　浩、
　　　　　　　　　臼井　正彦
　　　　（霞ヶ浦・眼科学）慶野博
■シンポジウム
　　　テーマ：がん治療の最前線
（2）
